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Наявні диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів 
України, що є фактором зростання соціального напруження, свідчать про 
необхідність удосконалення існуючих механізмів державної регіональної 
політики на інноваційних засадах, зокрема, на основі принципів 
логістики. 
Маючи універсальний характер, концепція логістики сьогодні 
виступає науковим підґрунтям для інноваційної зміни практики 
управління у сферах регулювання туристичної діяльності, 
природокористування та поводження з відходами, управління системами 
життєзабезпечення міських територій та ін. Потокові процеси 
ресурсокористування у межах регіональних економічних систем не стали 
винятком та є об’єктом дослідження регіональної логістики. Втім, 
особливості реалізації механізмів логістичного управління ресурсами у 
регіональному вимірі з позицій практичної реалізації принципів сталого, 
екологобезпечного розвитку територій все ще залишаються мало 
дослідженими 
Узагальнено, сталий розвиток регіону являє собою економічно, 
соціально та екологічно збалансований розвиток окремих територій та 
розташованих на них населених пунктів, спрямований на узгоджене 
формування їх економічної, соціальної та екологічної складових на основі 
раціонального використання всіх видів ресурсів (природних, трудових, 
науково-технічних, інформаційних та ін.). 
З позицій теорії логістики проблема забезпечення сталого розвитку 
регіону може бути представлена як задача з оптимізації потокових 
процесів ресурсокористування у просторі та часі, що має на меті 
збалансування процесів відтворення та споживання ресурсів у соціо-
еколого-економічній системі. 
Логістизація суспільно-економічних відносин на регіональному 
рівні дозволяє з інноваційних позицій забезпечити вирішення таких 
ключових завдань регіонального управління: 
-  формування оптимальної структури суспільного виробництва; 
-  повне задоволення потреб населення у матеріальних благах та 
послугах належної якості; 
-  раціональне використання природних ресурсів та неперевищення 
допустимих меж впливу на об’єкти навколишнього природного 
середовища; 
-  розвиток виробничої та соціальної інфраструктури тощо. 
Практична реалізація принципів логістичного підходу в управлінні 
сталим розвитком регіону зумовлює необхідність формування 
регіональної логістичної системи. 
Регіональна логістична система повинна охоплювати підприємства 
виробничої та невиробничої сфер, організації та установи, взаємопов’язані 
у процесі прийняття рішень про напрями та способи використання 
елементів ресурсопотоку, а також містити систему інформаційного 
забезпечення та інфраструктури об’єкти. За своїм змістом це - 
організаційно-економічний механізм координації функцій з управління 
ресурсопотоком. При цьому реалізація базових функцій логістичного 
управління повинна здійснюватись суб’єктами владних повноважень на 
місцях (на рівні області), відповідальними за реалізацію функцій 
державної регіональної політики. 
Логістичне управління ресурсокористуванням повинно забезпечити 
підвищення комплексної ефективності функціонування регіону як 
господарського комплексу за умови дотримання вимог екологічної 
безпеки. Критерієм оптимізації потокових процесів на регіональному рівні 
має бути мінімум логістичних витрат, пов’язаних із рухом ресурсно-
енергетичного, фінансового та інформаційного потоків, що додатково 
враховують суспільні втрати від нераціонального використання ресурсів. 
Відповідно, організаційно-економічний механізм логістичного управління 
ресурсокористуванням у регіональному вимірі передбачає, перш за все, 
належну вартісну оцінку наявного природно-ресурсного потенціалу, а 
також адекватні оцінки екодеструктивного впливу господарської 
діяльності, розробку ефективних інструментів узгодження економічних, 
екологічних та соціальних інтересів господарювання та вирішення 
існуючих протиріч. 
Отже, застосування логістичного інструментарію в регулюванні 
процесів ресурсокористування на регіональному рівні дозволяє 
сформувати ефективний мотивований підхід до вирішення завдань 
забезпечення сталого розвитку регіону у існуючих організаційно-
економічних та техніко- технологічних умовах. 
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